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ABSTRACT. Materials to the knowledge of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha, 
Cicadomorpha) of the Eastern Beskids Mountains.
The results on studies of the fauna of Fulgoromorpha & Cicadomorpha are presented. The study was 
carried out between 2015–2017 in the south-western part of the Eastern Beskids Mts. A list of 55 species is 
presented (17 are new to the zoogeographical region). Among the identified specimens such rare species as 
Eurybregma nigrolineata, Mirabella albifrons, Edwardsiana alnicola and Zyginidia pullula were collected.
KEY WORDS: faunistics, new data, Eastern Beskids Mountains, Poland.
WSTĘP
Do piewików zalicza się dwie grupy owadów (Fulgoromorpha i Cicadomorpha) 
z rzędu pluskwiaków (Hemiptera). Obecnie stan poznania tych dwóch podrzędów 
w Polsce jest dość dobry, lecz nierównomierny. Spośród 552 gatunków piewików, 
które występują w kraju (Gębicki et al. 2013, Walczak et al. 2016a, 2016b) do tej 
pory w Beskidzie Wschodnim wykazano zaledwie 109 gatunków (Gębicki et al. 2013, 
taszakoWski et al. 2015a, 2015b, Walczak et al. 2016b). Niewystarczający stan 
poznania cykadofauny na obszarze Beskidu Wschodniego był powodem kontynuowania 
badań nad nimi w tym regionie, a niniejsza publikacja stanowi ich efekt.
OBSZAR BADAŃ
Obszar badań stanowiła zachodnia część regionu zoogeograficznego Beskid 
Wschodni [granice regionów przyjęto za Katalogiem Fauny Polski (burakowski et 
al. 1973)]. Pod względem fizycznogeograficznym (wg kondrackiego 2013) leży on 
na obszarze 2 mezoregionów – Beskidu Niskiego oraz Pogórza Jasielskiego. Badania 
prowadzone były w latach 2015-2017 na następujących stanowiskach (w nawiasach 
podano cyfry, jakimi stanowiska zostały oznaczone w wykazie gatunków):
Beskid Niski: 
Bartne, UTM: EV29, 49°32’58”N, 21°21’25”E, zbiorowiska ekotonowe (Ia), 
pastwiska (Ib), pułapka świetlna (Ic)
Dobrynia, UTM: EV39, 49°37’42”N, 21°25’24”E, tereny subkserotermiczne (II)
2Jaśliska, UTM: EV57, 49°26’45”N, 21°47’05”E, zarośla okrajkowe (III)
Nieznajowa, UTM: EV28, 49°29’33”N, 21°25’07”E, zarośla (IVa); pułapka świetlna 
(IVb)
Pogórze Jasielskie: 
Bednarka, UTM: EA20, 49°39’56”N, 21°20’51”E, zbiorowiska leśne: grąd (V)
Libusza, UTM: EA10, 49°40’43”N, 21°15’35”E, zbiorowiska ekotonowe 
(VIa); pułapka świetlna (VIb); zbiorowiska łąkowe (VIc); 49°41’02”N, 21°16’45”E, 
zbiorowiska leśne: grąd (VId)
Lipinki, UTM: EA20, 49°40’20”N, 21°17’01”E, tereny subkserotermiczne (VII)
MATERIAŁ I METODY
Przy zbieraniu materiału posługiwano się głównie czerpakiem entomologicznym. 
Owady odławiano również za pomocą pułapki świetlnej (światło żółte oraz UV), oraz 
otrząsając drzewa i krzewy.
Szczegółowy podział systematyczny oraz nazewnictwo naukowe gatunków przyjęto 
za Gębickim et al. (2013). Gatunki w obrębie taksonów wyższej rangi usystematyzowano 
alfabetycznie. Zebrany materiał oznaczono w oparciu o następujące piśmiennictwo: 
logvinenko (1975), dWorakoWska (1976), ossiannilsson (1978, 1981, 1983) oraz 
biedermann & niedrinGhaus (2004).
Zebrane okazy piewików są przechowywane w kolekcji entomologicznej Katedry 
Zoologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
WYNIKI
W czasie badań odłowiono kilkaset osobników, systematyczny wykaz oznaczonych 
i spreparowanych okazów przedstawiono poniższej gwiazdką (*) oznaczono gatunki 
nowe dla Beskidu Wschodniego.
Wykaz gatunków
FULGOROMORPHA evans, 1946
Cixiidae spinola, 1839
Tachycixius pilosus (olivier, 1791)
(VII): 04.06.2015, 2 exx.
Delphacidae Leach, 1815
Acanthodelphax spinosa (Fieber, 1866)
(VIa): 09.07.2017, 1 ex.
Conomelus anceps (gerMar, 1821)
(Ia): 09.08.2016, 6 exx.
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3* Dicranotropis hamata (boheman, 1847)
(VIa): 24.07.2016, 1 ex., 24.08.2016, 1 ex., 16.09.2017, 1 ex.
* Eurybregma nigrolineata scott, 1875
(VIa): 04.06.2015, 1 ex. 
* Mirabella albifrons (Fieber, 1879)
(II): 12.05.2015, 1 ex.
* Ribautodelphax albostriata (Fieber, 1866)
(VIa): 09.07.2017, 2 exx.
* Ribautodelphax angulosa (ribaut, 1953)
(Ib): 09.08.2016, 1 ex.
* Stenocranus major (kirschbaum, 1868)
(VIa): 24.08.2016, 1 ex., 16.09.2017, 15 exx.
Stenocranus minutus (Fabricius, 1787)
(VIa): 24.08.2016, 1 ex., 16.09.2017, 2 exx.
Tettigometridae gerMar, 1821
Tettigometra impressopunctata dufour, 1846
(VIa): 24.08.2016, 1 ex., 16.09.2017, 4 exx.
CICADOMORPHA evans, 1946
Cercopidae Leach, 1815
Cercopis vulnerata illiger, 1807
(VIa): 04.06.2015, 1 ex.
Aphrophoridae aMyot et audinet-serville, 1843
Aphrophora alni (fallén, 1805)
(Ia): 05–09.08.2016, 12 exx.
Lepyronia coleoptrata (linnaeus, 1758)
(Ib): 09.08.2016, 1 ex.
Philaenus spumarius (linnaeus, 1758)
(Ia): 08.08.2016, 6 exx. (VIa): 27.07.2015, 1 ex., 24.08.2016, 1 ex., 09.07.2017, 2 exx., 
16.09.2017, 4 exx.
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4Membracidae rafinesque, 1815
Centrotus cornutus (linnaeus, 1758)
(V): 12.05.2015, 2 exx. (II): 03.06.2015, 1 ex. (III): 06.06.2015, 4 exx. (VII): 04.06.2015, 
2 exx.
Stictocephala bisonia kopp et yonke, 1977
(Ib): 08.08.2016, 1 ex.
Cicadellidae latreille, 1825
Macropsinae evans, 1935
Macropsis infuscata (sahLberG J.r., 1871)
(VIa): 16.09.2017, 1 ex.
Megophthalminae kirkaldy, 1906
* Anaceratagallia ribauti (ossianniLsson F., 1938)
(VIa): 16.09.2017, 1 ex.
Megophthalmus scanicus (fallén, 1806)
(VIc): 27.07.2015, 1 ex.; (VIa): 09.07.2017, 1 ex.
Idiocerinae baker, 1915
Populicerus populi (linnaeus, 1761) 
(VIa): 16.09.2017, 1 ex.
Cicadellinae latreille, 1825
Cicadella viridis (linnaeus, 1758)
(Ia): 07–09.08.2016, 11 exx. (VIa): 24.08.2016, 3 exx., 16.09.2017, 19 exx. (IVb): 
26.07.2015, 2 exx.
Evacanthinae crumb, 1911
Evacanthus acuminatus (Fabricius, 1794)
(VId): 27.07.2015, 1 ex.
Typhlocybinae kirschbaum, 1868
Chlorita paolii (ossiannilsson, 1939)
(VIa): 24.07.2016, 1 ex.
* Edwardsiana alnicola (edWards, 1924)
(IVb): 26.07.2015, 1 ex.
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5* Edwardsiana geometrica (schrank, 1801)
(IVb): 26.07.2015, 3 exx.
Eurhadina pulchella (fallén, 1806)
(IVb): 26.07.2015, 1 ex.
* Zyginidia pullula (boheman, 1845)
(VIa): 24.07.2016, 1 ex.
Aphrodinae haupt, 1927
Aphrodes makarovi Zachvatkin, 1948
(IVa): 26.07.2015, 1 ex.
Deltocephalinae Fieber,1869
Allygus mixtus (Fabricius, 1794)
(VIa): 16.09.2017, 2 exx.
Arocephalus longiceps (kirschbaum, 1868)
(VIa): 04.06.2015, 1 ex., 16.09.2017, 1 ex.
Arthaldeus pascuellus (fallén, 1826)
(VIa): 16.09.2017, 18 exx., 24.08.2016, 1 ex.
* Arthaldeus striifrons (kirschbaum, 1868)
(VIa): 16.09.2017, 4 exx.
Athysanus argentarius Metcalf, 1955
(Ib): 09.08.2016, 5 exx. (VIc): 27.07.2015, 1 ex.
* Balclutha calamagrostis ossiannilsson f., 1961
(Ib): 09.08.2016, 1 ex. (VIb): 04.06.2016, 1 ex.
Balclutha punctata (Fabricius, 1775)
(Ic): 05.07.2016, 1 ex. (VIb): 04.06.2015, 1 ex., 16.09.2017, 2 exx.
* Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794)
(III): 06.06.2015, 2 exx. (VIb): 04.06.2016, 7 exx.
* Conosanus obsoletus (kirschbaum, 1858) 
(Ia): 09.08.2016, 2 exx.
Doratura stylata (boheman, 1847)
(Ib): 07.08.2016, 1 ex. (IVa): 26.07.2015, 1 ex.
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6Errastunus ocellaris (fallén, 1806)
(VIa): 04.06.2015, 2 exx., 24.08.2016, 3 exx., 16.09.2017, 14 exx.
Eupelix cuspidata (Fabricius, 1775)
(II): 12.05.2015, 1 ex., 03.06.2015, 1 ex.
Euscelis incisus (kirschbaum, 1858)
(VIa): 09.07.2017, 1 ex.
Fieberiella septentrionalis Wagner, 1963
(VIa): 16.09.2017, 1 ex.
Graphocraerus ventralis (fallén, 1806)
(III): 06.06.2015, 1 ex.
Handianus flavovarius (herrich-schäFFer 1835)
(Ia): 07–09.08.2016, 3 exx. (III): 06.06.2015, 2 exx. (VIc): 27.07.2015, 1 ex.
Hardya tenuis (gerMar, 1821)
(VIa): 16.09.2017, 2 exx. (IVb): 26.07.2015, 1 ex.
* Jassargus flori (Fieber, 1869)
(VIa): 16.09.2017, 21 exx.
Jassargus pseudocellaris (flor, 1861)
(II): 03.06.2015, 1 ex. (VIa): 16.09.2017, 3 exx. 
Limotettix striola (fallén, 1806)
(VIb): 04.06.2016, 1 ex.
Macrosteles laevis (ribaut, 1927)
(VIb): 04.06.2016, 6 exx. (IVb): 26.07.2015, 2 exx.
Psammotettix cephalotes (herrich-schäFFer, 1834)
(II): 03.06.2015, 1 ex.
* Sagatus punctifrons (fallén, 1826)
(IVb): 26.07.2015, 1 ex.
Speudotettix subfusculus (fallén, 1806)
(V): 12.05.2015, 5 exx.
* Turrutus socialis (flor, 1861)
(VIa): 16.09.2017, 3 exx.
Verdanus abdominalis (Fabricius, 1803)
(III): 06.06.2015, 1 ex.
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7PODSUMOWANIE
Podczas badań zebrano 55 gatunków piewików należących do 7 rodzin: Cixiidae 
– 1 gat., Delphacidae – 9 gat., Tettigometridae – 1 gat., Cercopidae – 1 gat., Aphrophoridae 
– 3 gat., Membracidae – 2 gat. oraz Cicadellidae – 38 gat. Wśród wykazanych aż 17 (31%) 
to taksony po raz pierwszy stwierdzone w Beskidzie Wschodnim. Jednak zdecydowana 
większość z nich, jak Ribautodelphax albostriata, Dicranotropis hamata, Stenocranus 
major, Anaceratagallia ribauti, Edwardsiana geometrica, Cicadula quadrinotata, 
Jassargus flori i Turrutus socialis to jedne z najpospolitszych i najliczniejszych owadów 
w Polsce (Gębicki et al. 2013). Świadczy to o nadal niewystarczającym stopniu poznania 
piewików tego obszaru. W zebranym materiale tylko 4 gatunki można uznać za rzadkie 
w naszym kraju: Eurybregma nigrolineata, Mirabella albifrons, Edwardsiana alnicola 
i Zyginidia pullula. 
Eurybregma nigrolineata jest prawdopodobnie gatunkiem o zasięgu eurosyberyjskim. 
Należy do piewików oligofagicznych, żeruje na wielu gatunkach Poaceae (Gębicki 
et al. 2013). Jeszcze niedawno znany był z zaledwie 5 stanowisk na terenie kraju 
i w związku z tym uważany za jednego z najrzadszych przedstawicieli Delphacidae (GaJ 
& drożdż-GaJ 2005). Najczęściej występuje na murawach kserotermicznych i suchych 
zbiorowiskach łąkowych (Świerczewski & stroiński 2011, Walczak et al. 2014, 2016a, 
Musik et al. 2017). Najnowsze badania wskazują, że spotykany jest coraz częściej; 
w ostatnim check-list piewików wymieniony już z 9 krain, głównie na południu Polski 
(Gębicki et al. 2013).
Mirabella albifrons to gatunek o zasięgu eurosyberyjskim, monofagiczny, związany 
z trawami z rodzaju trzcinnik – głównie Calamagrostis epigejos, a także C. canescens 
(Gębicki et al. 2013). Notowany w związku z tym najczęściej i w największej liczebności 
na obszarach ruderalnych, zwłaszcza nasypach kolejowych i hałdach (Świerczewski 
& woJciechowski 2009, Walczak et al. 2014), lecz również na mezofilnych łąkach, 
a nawet na stanowiskach bardziej wilgotnych (Walczak et al. 2014, 2016a). Mirabella 
albifrons jest gatunkiem znanym z niewielkiej liczby stanowisk na obszarze Polski, 
przy czym dotychczas notowany był głównie w południowej części kraju (Gębicki et al. 
2013).
Edwardsiana alnicola jest gatunkiem europejskim, rzadko spotykanym w Polsce, 
wykazany został dotychczas zaledwie z 5 krain zoogeograficznych. Jest monofagiem 
związanym z olszami – Alnus glutinosa i A. incana, spotykanym w środowiskach 
wilgotnych (Gębicki et al. 2013).
Zyginidia pullula to gatunek zachodniopalearktyczny, oligofagiczny, związany 
z Poaceae. Zyginidia pullula jest rzadkim gatunkiem w Polsce, znanym dotychczas tylko 
z kilku stanowisk na Górnym Śląsku i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (Świerczewski 
& błaszczyk 2011, Świerczewski & waLczak 2011, Musik et al. 2017). Występuje 
w różnych biotopach z roślinnością trawiastą (Gębicki et al. 2013, Walczak et al. 2014, 
2016a).
Uwzględniając zamieszczone dane, obecnie z regionu Beskidu Wschodniego znanych 
jest 128 gatunków należących do badanej grupy (taszakoWski et al. 2015a, b; Walczak 
et al. 2016b). Badania na obszarze Beskidu Wschodniego prowadzone są przez nas już 
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8od 2010 roku. W tym czasie wykazano wiele rzadko spotykanych gatunków piewików 
jak np.: Aphrophora major uhLer, 1896 (musik & taszakowski 2013), Criomorphus 
williamsi china, 1939 (Walczak et al. 2016b), Ribautodelphax imitans (ribaut, 1953) 
czy Cicadula frontalis (herrich-schäFFer, 1835) (taszakoWski et al. 2015b).
Mimo znacznego poszerzenia znajomości składu gatunkowego piewików na 
terenie Beskidu Wschodniego, stan jego poznania jest nadal niewystarczający. Podobna 
sytuacja dotyczy innych terenów górskich Polski, przez co szersza analiza faunistyczna 
czy faunologiczna jest utrudniona (piLarczyk & szwedo 2005). Prezentowane badania 
wymagają kontynuacji, zwłaszcza na obszarach podmokłych oraz torfowiskowych, gdyż 
te należą do obszarów najsłabiej poznanych pod względem fauny piewików.
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